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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ТОВАРЫ, СПЕЦИФИКА 
В статье рассмотрены основные направления внутренней торговой деятельности крупных 
населенных пунктов Южного берега Крыма – Ялты и Алушты. На основании количественных 
данных документов Государственного архива Республики Крым сделаны выводы о приоритет-
ных товарах и услугах, распространенных в регионе. Указана и специфика торговых отношений, 
присущая Ялтинскому уезду начала ХХ в. и продиктованная ассортиментом производимых про-
дуктов: ориентация на местные природно-климатические условия (полное отсутствие хлебной 
торговли, продажа фруктов, табака и т. д.)  
К лючевые  сло ва : Российская империя, Таврическая губерния, Крымский полуостров, 
Южный берег Крыма, торговля.  
 
Вторая половина XVIII в., связанная с правлением Екатерины II, в отече-
ственной истории по праву считается важнейшим этапом в области террито-
риальных приобретений России. В 1783 г. в состав государства вошел Крым-
ский полуостров. С этого момента и по настоящее время полуостров всегда 
занимал и занимает важное место в торговой политике страны в силу своего 
географического расположения и исключительно благоприятных природно-
климатических условий. Интенсивное развитие промышленности и рыноч-
ных отношений в пореформенный период, строительство и модернизация 
сети железных дорог во второй половине XIX – начале XX вв. привели 
к оживлению внутренней и внешней торговли и внесли свои коррективы 
в формы ее организации. Положительные изменения коснулись и регионов, 
в том числе и Крыма со своей спецификой.  
Несмотря на важность торговли в экономике Таврической губернии в це-
лом и Крыма в частности, освещение этой темы далеко не полное. В регио-
нальной историографии рассмотрены отдельные сюжеты, связанные с ярма-
рочной [Серова, 2012] и стихийной [Серова, 2017] торговлей, роли населен-
ных пунктов в развитии торговых отношений [Марциновский, 2016], нацио-
нальной принадлежности крымских предпринимателей [Прохоров, 2016] 
и т. д. Сделана попытка обобщить роль Крыма в развитии досоветского все-
российского рынка [Борщик, 2018]. 
Необходимо отметить, что несмотря на свои относительно небольшие 
размеры, Крым далеко неоднороден в природно-климатическом отношении, 
что, несомненно, накладывает отпечаток на развитие и специфику торговли. 
Совершенно особое место с его морским побережьем, богатой растительно-
стью, сочетанием морских и горных пейзажей занимает Южный берег Крыма 
(далее – ЮБК), по праву считающийся жемчужиной полуострова. Тем не ме-
нее, экономическое развитие этой части исследователей остается вне внима-
ния исследователей. Можно отметить лишь небольшую работу краеведче-
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ского содержания по рассматриваемой тематике [Крымоведение, 2017]. Бо-
лее подробное изучение способно в будущем заполнить существующие про-
белы в отдельных вопросах внутренней торговли Крыма начала ХХ в. 
В Государственном архиве Республики Крым (ГАРК) сохранились доку-
менты, дающие представление о состоянии торговли в двух крупных насе-
ленных пунктов ЮБК – Ялты и Алушты. Эти архивные источники сосредо-
точены в фонде Таврического губернского статистического комитета: «Ста-
тистический материал за 1913 г.» и «Статистические ведомости по городу 
Ялте, Алуште и Ялтинском уезде» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, д. 52]. 
Проанализировав их содержание, текстовые и статистические данные, 
имеющихся в вышеназванных делах, можно прийти к следующим выводам. 
1. Важную статью доходов населения Ялтинского уезда в начале ХХ в. 
составляло оказание услуг приезжающим из других регионов Российской им-
перии: сдача в аренду жилья, доходы от купален и лечебниц. «Число зданий 
в городах Ялте, Алуште, а также в Ялтинском уезде с каждым годом увели-
чивается. Цены на квартиры сравнительно высоки, как в сезонное, так и 
в обычное время. Отдача внаем приезжей публике помещений на своих дачах 
составляет видную деятельность населения в городах: Ялте и Алуште и в де-
ревнях: Алупке, Гурзуфе, Симеизе и Дерекое, где в течение года бывает масса 
публики, приезжающей для купания и лечения» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, 
л. 2]. Известно, что на рубеже XIX–ХХ вв. в Ялте было четыре купальни, во-
долечебницы и ванные заведения, приносящие неплохой доход [Фоменко]. 
Например, представителями богатой караимской купеческой династии Рофе 
на Ялтинской набережной было открыто образцовое ванное заведение в гос-
тинице «Франция» (ныне гостиница «София». – Авт.) 
2. В отличие от черноземных губерний Российской империи на ЮБК прак-
тически полностью отсутствовала хлебная торговля: «хлебной торговли как в 
городах Ялте и Алуште, так и в уезде не имеется. Торговых фирм, занимаю-
щихся покупкой и отправкой хлеба, нет. Хлеб местным населением засевается 
исключительно для своих надобностей» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 2 об.]. 
3. Благодаря климатическим условиям доходным делом была торговля 
фруктами. Из данных 1913 г. известно, что в Ялте в имении графа Мордви-
нова под фруктовый сад было занято около 20-ти десятин земли, «доходность 
которых выразилась в 3050 руб.» Фрукты из сада продавались местным тор-
говцам: «орехи по 6 руб. 50 коп. за пуд, яблоки по 2 руб. за пуд, груши от 2 
до 4 руб. за пуд». В Алуште под фруктовые сады было занято около 35 деся-
тин земли, с которых в 1913 г. был получен урожай 12700 пудов яблок, грушь, 
песиков и абрикосов. Фрукты продавались и на месте, и вывозились в Сим-
ферополь и Москву. На месте фрукты продавались по цене от 1 руб. 50 коп. 
до 4 руб. за пуд, в Симферополе и Москве от 3 руб. 50 коп. до 5 руб. за пуд. 
Общий доход от продажи фруктов в Алуште составил 26808 руб. 
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В Ялтинском уезде под фруктовые сады было занято около 675 десятин 
земли, с которых в 1913 г. было снято 200232 пуда фруктов на общую сумму 
462600 руб. Фрукты продавались как на месте «попудно», так и вывозились 
в Симферополь, Москву и Санкт-Петербург. Особенно богатый урожай 
(и доход, соответственно) был получен в следующих населенных пунктах 
Ялтинского уезда: Куру-Узень, Улу-Узень, Артек, Партенит, Демерджи, 
Биюк-Ламбат и других. 
Интересно, что и в отсутствие полноценного фруктового сада местные 
жители получали доход путем сдачи поштучно в аренду своих фруктовых де-
ревьев [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 2 об. – 3]. 
4. Традиционно считается, что производство винограда и изготовление 
напитков из него считалось приоритетным для Крыма. Однако, судя по со-
хранившимся документам, 1913 г. был не очень удачен для виноделия: «во 
многих местах уезда благодаря неурожаям, бывшим в предшествующие 
годы, виноградники уничтожены и обращены под табаководство и хлебопа-
шество». Составители таблиц отмечают, что в 1913 г. был затруднен сбыт ви-
нограда, его продавали как на ЮБК, так и вывозили «в разные места России» 
[ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 52, л. 8]. Из таблицы «Ведомость о состоянии виногра-
дарства и виноделия в городах: Ялте, Алуште и Ялтинском уезде за 1913 год» 
следует, что под виноградниками всего было занято 2372 десятины, из них 
в Ялте 97 десятин, в Алуште 111 десятин, в Ялтинском уезде 2163 десятины. 
Всего из собранного винограда было получено 32496 ведер красного вина и 
127411 ведер белого вина. Красное вино в среднем продавалось от 1 руб. 
20 коп. до 6 руб. за ведро, белое – от 1 руб. 20 коп. до 5 руб. за ведро. Причем 
самые дорогие вина были в Ялте – ведро красного вина можно было купить 
от 3 до 6 руб., белого – от 2 руб. 50 коп. до 6 руб. В Алуште ведро вина можно 
было купить от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп., в Ялтинском уезде – от 2 до 
4 руб. [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 52, л. 7–8].  
5. В 1913 г. менее доходной стала торговля табачными изделиями, по-
этому «производство табаку в городе Алушта прекратилось, и существовав-
шие ранее небольшие частные плантации уничтожены и заняты под 
усадьбы». Всего в Ялтинском уезде существовало около 3 тыс. частных та-
бачных плантаций общей площадью 5236 десятин, с которых было собрано 
270827 пудов табака. Отмечалось, что «табак разводился преимущественно 
лучших сортов» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 9–10]. 
6. На рубеже XIX–XX вв. на ЮБК появились торговые дома, самыми из-
вестными из которых были «Н. С. Шервуд и К°», «Б. и М. Кукулевич и К°», 
«Торговый дом Гериц и К°», «Американский магазин Калмыков и К°», «Тор-
говый дом Валериана Антоновича Канделаки и К°». Широко известна была 
винная торговля, организованная представителями известной купеческой се-
мьи Бухштабов [Фоменко; История цен в Ялтинском уезде…]. 
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Таким образом, основные направления торговой деятельности в Ялтин-
ском уезде в силу своего природно-климатического и географического рас-
положения имели свою специфику. Несомненно, что дальнейшая разработка 
этой тематики сможет прояснить некоторые аспекты развития внутренней 
торговли Крыма начала ХХ в. и его роль в развитии всероссийского рынка. 
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